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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) előrejelzése szerint csaknem 4 százalékkal ke-
vesebb marhahúst termelhetnek az USA-ban az idei év második negyedévében a 2013. április-júniusi mennyiség-
hez képest.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 17 százalékkal nőtt 2014 februárjában az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 20 százalékkal  emelkedett 2014 februárjában az előző
év azonos időszakához képest.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,81 euró/kg hasított hideg súly volt
2014 februárjában, ami több mint 3 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára csaknem 6 százalékkal csökkent 2014 februárjában az előző év ha-
sonló időszakához képest. A vágótehén ára 16 százalékkal, a vágóüszőé 12 százalékkal esett.
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) előrejelzése szerint csaknem 4 százalékkal
kevesebb marhahúst  termelhetnek az USA-ban az idei
év második negyedévében a 2013. április-júniusi meny-
nyiséghez képest. A kibocsátás  csökkenése miatt a ter-
melői  árak  11-18 százalék  közötti emelkedését  prog-
nosztizálják. Az első negyedévhez hasonlóan a kereslet
lanyhulása  várható. A fogyasztás  4 százalékkal,  a mar-
hahúsimport  1,3 százalékkal mérséklődhet.  A  termelés
csökkenése miatt az exportálható marhahús mennyisége
1 százalékkal  lehet  kevesebb.  Az USA-ban a  bika ára
dollárban kifejezve  17 százalékkal  nőtt 2014 februárjá-
ban az egy évvel  korábbihoz viszonyítva.  A forintban
kifejezett  ár ennél nagyobb mértékben, 21 százalékkal
emelkedett a forint gyengülése miatt.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil  reálban kife-
jezve  20 százalékkal  növekedett 2014  februárjában az
előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2014 januárjában közel  4 százalékkal  csökkent
az előző évihez képest. A marhahústermelés  mérséklő-
dése miatt a belső fogyasztás 2 százalékkal, a kivitel 25
százalékkal maradt el a 2013. januáritól. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió 27 szá-
zalékkal  több élő szarvasmarhát és marhahúst értékesí-
tett a nemzetközi piacon 2014. januárban, mint egy év-
vel  korábban.  A  legnagyobb  piacok  Oroszország
(16 százalék  részesedés),  Hongkong  (10 százalék)  és
Ghána  (9 százalék)  voltak.  A  Hongkongba  szállított
mennyiség csaknem megkétszereződött, míg a korábban
legfontosabb exportpiacra,  Törökországba 65 százalék-
kal kevesebb marhahús került.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
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2. ábra: Az Európai Unió marhahúspiacának rövid távú kilátásai
Megjegyzés: 2013-2015 között az adatok az EU-28-ra vonatkoznak.
Forrás: Európai Bizottság
Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 3 százalékkal
csökkent 2014 első hónapjában a 2013.  januárihoz ké-
pest.  A behozatal  csaknem háromnegyede  Brazíliából,
Uruguayból és Argentínából származott. Az Unió nettó
exportőr  volt  élő  szarvasmarhából  és  marhahúsból  a
vizsgált időszakban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,81 euró/kg  hasított  hideg súly
volt  2014 februárjában,  ami  több  mint 3 százalékos
csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A
tehén „O3” ára 10 százalékkal, az üsző „R3” ára 2 szá-
zalékkal esett a megfigyelt időszakban.
Az Európai Bizottság február végén megjelent rövid
távú  előrejelzése  szerint  az  Unió  marhahústermelése
várhatóan  7,5 millió tonna körül alakul  2014-ben,  alig
1 százalékkal emelkedik az előző évi mennyiséghez ké-
pest.  A prognózis szerint a marhahús kibocsátása 2015-
ben  további 2 százalékkal 7,6 millió tonnára nőhet.  Az
EU-28 163 ezer tonna marhahúst exportálhat az idén és
2015-ben  egyaránt.  A  marhahús  importja a  2013.  évi
mennyiségnél 7 százalékkal lehet több (324 ezer tonna)
2014-ben és 2015-ben.  Az EU-28 egy főre jutó marha-
húsfogyasztása 10,5 kg  körül várható az idei esztendő-
ben és tovább emelkedik 2015-ben (10,7 kg).
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
a szarvasmarha  vágása élősúlyban kifejezve  20 száza-
lékkal  csökkent  2014 januárjában az  előző  év  azonos
hónapjához viszonyítva. A fiatal bikák vágása 13 száza-
lékkal  nőtt,  míg  a  tehenek  vágása  24 százalékkal,  az
üszőké 41 százalékkal esett.
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportja  19  százalékkal  csökkent  2013-ban.  A
legtöbb  szarvasmarhát  Ausztriába  szállítottuk,  ahova
csaknem a háromszorosára emelkedett a kivitel (8,4 ezer
tonna). A legnagyobb ütemben bővülő célpiacok egyike
Libanon volt tavaly, az export több mint a 49-szeresére
nőtt (4,1 ezer tonna) a 2012-ben értékesített mennyiség-
hez képest. Magyarország marhahúsexportja 1,5 száza-
lékkal csökkent a vizsgált időszakban. Az összes marha-
hús 67 százalékát a főbb exportpiacokon, Hollandiában
és  Ausztriában  értékesítettük.  Magyarország  nettó  ex-
portőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 2013-
ban.
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Magyarországon a fiatal bika termelői ára csaknem
6 százalékkal  csökkent  2014 februárjában az  előző év
hasonló  időszakához  viszonyítva.  A  vágótehén  ára
16 százalékkal, a vágóüszőé 12 százalékkal esett. A ter-
mékpálya  további  fázisaiban  ellentétesen  alakultak  az
árak.  A csontos  marhahús frissen félben termék  ára  2
százalékkal, a csontos marhahús frissen negyedben (ele-
je) termék és a csontos marhahús frissen negyedben (há-
tulja) termék feldolgozói értékesítési ára egyaránt 4 szá-
zalékkal  volt  alacsonyabb  a  megfigyelt  időszakban.
Ugyanakkor a KSH adatai szerint a marha rostélyos fo-
gyasztói ára több mint  1 százalékkal haladta meg 2014
februárjában az egy évvel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• A Vidékfejlesztési Minisztérium a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével meg-
kezdte a 2013. negyedik negyedévi állatjóléti támogatá-
sok kifizetését,  amelynek során 626 sertéstartó részére
1,89 milliárd forintot, valamint 1334 baromfitartó részé-
re 1,04 milliárd forintot folyósít a Hivatal.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)
Megnevezés Minőségikategória Mértékegység 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét/
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét/
2014. 11. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 21 710 22 998 24 120 111,10 104,88
HUF/kg
hasított meleg
súly
491,15 451,77 486,05 98,96 107,59
Valamennyi 
kategóriab)
darab 48 599 45 232 46 598 95,88 103,02
HUF/kg
hasított meleg
súly
490,66 451,70 485,70 98,99 107,53
Fiatal bika E-P
darab 135 150 92 68,15 61,33
hasított meleg
súly (kg) 37 414 36 051 21 958 58,69 60,91
HUF/kg
hasított meleg
súly
749,17 745,99 754,11 100,66 101,09
Vágótehén E-P
darab 554 737 531 95,85 72,05
hasított meleg
súly (kg) 166 237 217 709 150 729 90,67 69,23
HUF/kg
hasított meleg
súly
679,25 575,10 573,37 84,41 99,70
Vágóüsző E-P
darab 59 66 44 74,58 66,67
hasított meleg
súly (kg) 14 910 16 803 11 051 74,12 65,77
HUF/kg
hasított meleg
súly
706,46 623,37 629,07 89,04 100,91
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 20 859 4 521 3 732 17,89 82,55
HUF/kg
élősúly 819,12 778,63 755,41 92,22 97,02
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét/
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét/
2014. 11. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 48 599 45 232 46 598 95,88 103,02
HUF/kg hasított
meleg súly 500,36 462,40 496,40 99,21 107,35
Vágósertés
importból 
származó
darab 1 862 2 048 2 414 129,65 117,87
HUF/kg hasított
meleg súly 471,66 463,19 482,74 102,35 104,22
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét/
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét/
2014. 11. hét
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 132,32 181,74 220,00 166,27 121,05
HUF/kg 689,07 634,08 639,41 92,79 100,84
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 325,97 322,27 326,98 100,31 101,46
HUF/kg 552,92 532,92 544,55 98,49 102,18
Sertéskaraj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 2,98 4,97 1,07 35,87 21,49
HUF/kg 906,41 956,13 1010,44 111,48 105,68
Sertéscomb,
csont nélkül
tonna 25,35 41,24 36,83 145,30 89,30
HUF/kg 885,99 922,52 929,45 104,91 100,75
Sertéstarja,
csonttal
tonna 5,83 20,19 21,71 372,44 107,53
HUF/kg 791,09 757,25 778,99 98,47 102,87
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
10. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2013. 11. hét 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét/
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét/
2014. 11. hét
(százalék)
Belgium 472 474 430 467 98,49 108,43
Bulgária 638 628 641 640 101,85 99,82
Csehország 502 502 481 476 94,79 98,86
Dánia 471 472 442 448 94,80 101,35
Németország 523 524 490 502 95,66 102,44
Észtország 532 519 489 496 95,51 101,39
Görögország 610 612 608 601 98,22 98,89
Spanyolország 588 596 543 546 91,56 100,46
Franciaország 491 505 451 465 92,03 103,12
Horvátország — — 492 484 — 98,46
Írország 513 515 473 472 91,62 99,66
Olaszország 570 548 — — — —
Ciprus 641 643 616 617 96,09 100,16
Lettország 524 547 443 466 85,15 105,18
Litvánia 514 529 456 469 88,62 102,91
Luxemburg 522 521 473 472 90,54 99,66
Magyarország 510 512 472 507 98,96 107,41
Málta 723 725 742 739 101,91 99,66
Hollandia 471 473 412 450 95,12 109,12
Ausztria 520 516 488 515 99,75 105,35
Lengyelország 520 521 456 491 94,17 107,67
Portugália 552 554 494 468 84,46 94,61
Románia 511 502 445 433 86,35 97,38
Szlovénia 494 502 494 514 102,46 104,04
Szlovákia 508 517 496 491 94,99 98,96
Finnország 562 562 517 510 90,79 98,70
Svédország 581 571 560 583 101,98 104,03
Egyesült Királyság 532 546 589 587 107,44 99,66
EU 525 527 481 495 93,92 102,88
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2014. 9. hét 2014. 10. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét 2014. 13. hét
Vion (Hollandia) 1,45 1,43 1,45 1,58 1,53
NVV (Hollandia) 1,45 1,40 1,43 1,55 1,50
Németország 1,50 1,45 1,47 1,60 1,55
Tönnies (Németország) 1,50 1,45 1,47 1,60 1,55
West Fleisch (Németország) 1,48 1,43 1,45 1,58 1,53
Danish Crown (Dánia) 1,37 1,34 1,34 1,37 1,39
Tican (Dánia) 1,37 1,34 1,34 1,37 1,39
Covavee (Belgium) 1,39 1,37 1,38 1,51 1,47
Breton (Franciaország) 1,27 1,26 1,31 1,37 1,41
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
15. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2013. 11. hét 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét/
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét/
2014. 11. hét
(százalék)
Belgium 988 990 920 916 92,49 99,59
Bulgária — — — — — —
Csehország 1 057 1 038 1 004 991 95,54 98,78
Dánia 1 228 1 243 1 239 1 236 99,43 99,75
Németország 1 257 1 239 1 192 1 186 95,75 99,52
Észtország 980 — 959 — — —
Görögország 1 343 1 340 1 333 1 346 100,44 100,99
Spanyolország 1 183 1 179 1 226 1 222 103,63 99,66
Franciaország 1 202 1 209 1 208 1 194 98,82 98,88
Horvátország — — 1 131 1 139 — 100,70
Írország 1 230 1 246 1 065 1 062 85,21 99,66
Olaszország 1 264 1 238 1 223 1 216 98,25 99,47
Ciprus — — — — — —
Lettország 784 892 861 865 97,03 100,52
Litvánia 995 983 872 868 88,34 99,61
Luxemburg 1 209 1 220 1 133 1 129 92,52 99,66
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 1 070 1 093 1 066 1 082 99,00 101,59
Ausztria 1 237 1 226 1 181 1 179 96,17 99,83
Lengyelország 950 965 925 938 97,20 101,43
Portugália 1 136 1 150 1 188 1 186 103,16 99,82
Románia — 825 846 969 117,47 114,60
Szlovénia 1 155 1 149 1 060 1 049 91,28 98,94
Szlovákia 1 095 1 049 1 124 1 092 104,11 97,20
Finnország 1 281 1 245 1 301 1 280 102,78 98,39
Svédország 1 320 1 297 1 215 1 164 89,77 95,84
Egyesült Királyság 1 281 1 327 1 245 1 251 94,26 100,48
EU 1 202 1 198 1 176 1 170 97,61 99,51
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2013. 11. hét 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét/
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét/
2014. 11. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 498 1 642 1 471 1 520 92,54 103,30
Dánia 1 422 — 1 439 1 405 — 97,69
Németország 1 609 1 586 1 460 1 600 100,89 109,54
Észtország 961 904 508 507 56,03 99,66
Spanyolország 1 228 1 245 1 334 1 387 111,39 103,90
Franciaország 1 730 1 802 1 840 1 912 106,07 103,90
Írország 1 405 1 454 1 473 1 469 101,01 99,75
Ciprus 1 529 1 530 2 009 1 993 130,25 99,19
Hollandia 1 459 1 629 1 468 1 498 92,00 102,10
Ausztria 1 623 1 640 1 662 1 671 101,91 100,60
Svédország 1 609 1 648 1 642 1 626 98,66 99,04
Egyesült Királyság 1 502 1 617 1 673 1 735 107,28 103,71
Lengyelország 1 103 1 135 1 213 1 163 102,51 95,86
Románia 718 755 707 706 93,47 99,84
EU 1 471 1 551 1 577 1 631 105,12 103,45
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária 1 710 1 708 1 633 1 660 97,18 101,69
Görögország 1 350 1 356 1 410 1 408 103,86 99,85
Spanyolország 1 829 1 739 1 892 1 930 111,03 102,03
Horvátország — — 2 241 2 439 — 108,83
Olaszország 1 788 2 124 1 712 1 687 79,43 98,55
Magyarország 1 727 1 768 1 691 1 650 93,30 97,55
Portugália 1 263 1 304 1 414 1 410 108,13 99,66
Szlovénia 1 242 1 243 1 392 1 461 117,53 104,96
Szlovákia 1 493 1 451 602 600 41,36 99,66
EU 1 611 1 622 1 654 1 669 102,92 100,89
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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